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٣٧ 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺶ ﺟﺪﻳـﺪ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻧ ﻋﺮﺻﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در 
 و ﻓـﺮاﻫﻢ آوردن ﺗـﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴـﺮي وري ﺑﻬﺘـﺮ رﻫﻨﻤﻮن ﺷﺪن ﺑﻪ ﻓﻨﺎ 
 ﺑﻬﺒﻮد ﺷـﻴﻮه زﻧـﺪﮔﻲ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ 
ﺑﻠﻜﻪ ﺿﺮورﺗﻲ ﺑـﺮاي ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﺷﺪه  ﺳﻼﻣﺖ يارﺗﻘﺎ
ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اوﻟﻴﻦ ﮔﺎم ﻪ اﻳﻦ، ﺑﺑﻨﺎﺑﺮ .ﺷﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ي ﺑـﻪ درك ﻧﻴـﺎز ﻓـﻮر   دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘﺎﻳـﺪار، ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ 
در ﻫﻤـﻴﻦ راﺳـﺘﺎ، (. 1،2) ﺑﺎﺷـﺪ ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻣﺮ ﭘﮋوﻫﺶ درﺳـﻼﻣﺖ 
ﺷﻜﻲ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻨﻴﺎدي و ﻛﺎرﺑﺮدي ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰ داﻧﺸﮕﺎه
ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ را در اﻣﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﻔـﺎ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﻛـﻪ 
ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از اﻳﻦ ﻧﻘﺶ را ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻃﺮﻳﻖ ﮔـﺰارش ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﺑﻪ وﻳﮋه ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ آﻧﻬـﺎ 
از ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴـﺰ ﺟﺰﺋـﻲ (. 3) ﻗﺮار داد  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮرد
ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  ﺪﻧ  ـﻫﺎ ﻣﺤـﺴﻮب ﻣـﻲ ﮔﺮد آﺛﺎر ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه 
اﺑﺰاري ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﻗﺪرت اﺑﺘﻜﺎر و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﺠﻮ را ﺑـﺮ 
ﻣﻲ اﻧﮕﻴـﺰد ﺗـﺎ در راﺳـﺘﺎي ﺣـﻞ ﻣـﺸﻜﻼت ﻋﻠﻤـﻲ، درﻣـﺎﻧﻲ و 
ﺷﺎﻳﺪ از ﻫﻤﻴﻦ روﺳـﺖ ﻛـﻪ در (. 4)ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺎم ﺑﺮدارد 
اﻫﻤﻴـﺖ اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻧﮕـﺎرش ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ از 
ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻧﮕﺎرش ﺧﻮب آن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﻠﻮغ ﻋﻠﻤﻲ و 
  (.5)ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮ اﺳﺖ 
 ﭘﮋوﻫـﺸﻲ، ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﻲﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨﺰﻟـﻪ ﻓﻌـﺎﻟﻴﺘ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﻨﺴﺠﻢ داﻧﺸﺠﻮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و ارﺷﺎد اﺳـﺎﺗﻴﺪ 
ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن . اﺟﺮا ﻣﻲ ﮔـﺮدد راﻫﻨﻤﺎ و ﻣﺸﺎور 
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﻴـﺎر ﺧـﻮﺑﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺶ واﺣﺪ درﺳﻲ اﺳﺖ ﻲ ﭘﺰﺷﻜ
ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﻬﺎرت 
و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ داﻧﺸﺠﻮ اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ، اراﺋﻪ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳـﺮآﻏﺎزي ﺑـﺮاي ﭘﻴـﺸﺒﺮد روﻧـﺪ ﭘـﮋوﻫﺶ در 
 ﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﭘ  ﻣﻬﻢ ﻳﻜﻲ از (. 5)ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﺮﻓﻪ اي، ﻣـﺎﻫﺮ  اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ را در ﻳﻜﻲ از 
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ذﻫﻦ (. 6)ﻣﻲ ﺳﺎزد 
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺷﮕﺮف ﺣﻮل ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻤﺮﻛﺰ دﻫﺪ و او 
را وادار ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻛﻪ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ دﻳﮕﺮان اﻋﺘﺒـﺎر ﻳﺎﻓﺘـﻪ 
ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ  ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ؟ و آﻳﺎ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه او را ﺧﻮاﻫﻨﺪ 
؟ اﻳـﻦ ﺳـﺖ  ارزش ﻃﺮح ﺷﺪن را داﺷـﺘﻪ ا "ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺻﻮﻻ 
 ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻋﻠﻤـﻲ زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎﻳﻲ از رﺷﺪ ﻋﻠﻤﻲ و ارﺗﻘﺎي ﻣﺮاﺣﻞ، 
  (.7)داﻧﺸﺠﻮ را ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد 
در  ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻫﻤﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ در ﺑﺮ دارد، 
ﺣﺸﺖ و دﻟﻬﺮه ﻣﻲ اﻳﺮان اﻏﻠﺐ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ و 
ﻧﮕﺮﻧﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آن ﻫـﺎ 
اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع در (. 4)ﺑﻪ ﻟﺤﻈﺎت ﺗﻠﺦ و ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﻣﺒﺪل ﮔﺮدد 
ﻧﮕﺎرش ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻣﺤـﺴﻮس 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺒﻚ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ . اﺳﺖ
 ﻮر اﻧﻮاع ﺑـﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨـﻮﻋﻲ از  ﻛﺸ ﻫﺎيﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ و در داﻧﺸﮕﺎه 
از (. 5،6 )ﻴﺮدﮔﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲآﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎرش ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ 
ﺑـﺮ روي ﭘﺎﻳـﺎن  ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ  ﻫﻤﻴﻦ رو، 
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﻳﮋه رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺷﻴﻮه ﻧﮕـﺎرش 
 اي ﻛـﻪ در ﺳـﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  در .ن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﭘﺎﻳﺎ
 درﺻـﺪ 1/54  در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 6731
 درﺻـﺪ ﻓﺎﻗـﺪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﺘـﻮن 5/16 ﻓﺎﻗﺪ ﭼﻜﻴﺪه و ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ 
 9/11 درﺻﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺑﻴـﺎن ﻣـﺴﺌﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ و 3/64. ﺑﻮدﻧﺪ
 درﺻـﺪ ﻓﺎﻗـﺪ اﻫـﺪاف، 7/93درﺻﺪ ﻓﺎﻗـﺪ ﭼﻬـﺎرﭼﻮب ﻧﻈـﺮي، 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ . اﻻت ﻳﺎ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺆ
 5/51ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، در ﻣﻴﺎن ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي 
 درﺻﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ، و 8/43 درﺻﺪ ﺧﻮب، 03درﺻﺪ در رده ﻋﺎﻟﻲ، 
  (.8)  درﺻﺪ در رده ﺑﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ02
 7731در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺒﺤﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎي ﺑـﻴﻦ ﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻴﻼن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠ 
 از ﻧﻈﺮ رﻋﺎﻳﺖ اﺻـﻮل ﻧﮕـﺎرش ﻋﻠﻤـﻲ ﻣـﻮرد 07-57ﺳﺎل ﻫﺎي 
 درﺻﺪ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎ در ﺣـﺪ 51/4ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ 
در ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻴـﺮ ﺻـﻤﺪي و  (.7)ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮدﻧﺪ 
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻫﻤﻜﺎران روي ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ 
 درﺻﺪ ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ 37/7، 8731ﺷﻜﻲ اﻳﺮان در ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل ﭘﺰ
  و ﻫﻤﻜﺎرانرﺿﺎﺋﻴﺎن    ﺷﻴﺎﺑﻲ ﻧﻘﺎداﻧﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ارز
٤٧ 
 درﺻﺪ از ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎ از ﺟﻨﺒـﻪ 62/3ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب  ﻫﺎ داراي
  (.5)ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻼﻫﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ﺑـﺮ روي ﻧﺎﻣـﻪ 
 ﺑـﻪ 77-87 ،07-17 داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ 41ﻫﺎي 
دﻳﺪ ﻛﻪ اﻣﺘﻴﺎز ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎ ﻫـﻢ از ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﺺ ﻣﺸﺨﻋﻤﻞ آﻣﺪ، 
ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ در دو ﻣﻘﻄـﻊ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﻣـﻮرد 
از ﺟﻬـﺖ ﻣﺤﺘـﻮاﻳﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ وﻟﻲ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ  ﻧﻈﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ 
 درﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎ را 28 ،07-17در ﺳﺎل . ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻮن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ ﻛﻪ از ﺑﻲ ﻣﺤﺘﻮاﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻫـﺎي 
و ﻳـﺎ از ﺧﻼﺻـﻪ ﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻮد، زﻳﺮا از ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﺘﺐ ﻗـﺪﻳﻤﻲ ﭘﺎﻳ
 ﺑـﺪون اﻳـﻦ ﻛـﻪ ،ﺷﺪه ﺑـﻮد ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺪﻻﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده 
ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪوﻳﺎ از آن اﺳـﺘﻔﺎده ﻋﻠﻤـﻲ ﺷـﺪه 
ر ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور داﺷﺘﻨﺪ د . ﺑﺎﺷﺪ
ﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه ﺑـﻮد و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع آﻧﻬﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘ 
. اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻳﺎ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ 
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ رﻋﺎﻳـﺖ 
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺿـﺮوري اﺳـﺖ اﻣـﺎ ﻣﺤﺘـﻮاي آن ﻧﻴـﺰ داراي 
    در ﺳـﺎل 501ﻣﻴﺎﻧـﻪ اﻣﺘﻴـﺎز ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎ از . اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﻧ ــﺸﺎن داده 7731-87ﺳ ــﺎل  در 882 ﺑ ــﻪ 0731-17
  (.4)اﺳﺖ
 در 8731ﭘﻴـﺮوي و ﻫﻤﻜـﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي ﻛـﻪ در ﺳـﺎل 
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ و ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و درﻣـﺎﻧﻲ ﺷـﻬﻴﺪ 
ﺑﻬﺸﺘﻲ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ، ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﻲ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮ، 
ﺑﺮﮔـﺰاري ﻛﺎرﮔـﺎه ﻫـﺎي روش ﺗﺤﻘﻴـﻖ و  ﺗﻐﻴﻴﺮ آﺋـﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎ، 
وﻫﺸﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را در ﺑﻬﺒـﻮد ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﭘﺎﻳـﺎن ﻛﻤﻴﺘﻪ ﭘﮋ ﺗﺄﺳﻴﺲ 
  (.6)ﻧﺪه اﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻮد
ﺟﺴﺘﺠﻮي ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﻳـﺎﻓﺘﻦ 
ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎرﺟﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ، ﻣـﺎ را ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻧﻜﺘـﻪ 
ﺗﺎ ﻛﻨﻮن در ﻣﺠﻼت  ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﺎﻣﻼ ًﻣﺸﺎﺑﻪ اي نرﻫﻨﻤﻮ
اي اﻧﺠـﺎم ﺟـﺴﺘﺠﻮ در ﺑﺎﻧـﻚ ﺑﺮ. ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ 
 ,"sesehT" ,"lacideM"ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺧﺎرﺟﻲ از واژه ﻫـﺎي 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ در . ﻪ ﺷﺪﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘ "lasiarppA" ,"lacitirC"
ﺗﻌﺪادي از ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎي 
اﻳﻦ ﻧﻜﺘـﻪ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﻗـﺮار ﺑﻴﺸﺘﺮداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮر ﻫﺎ 
ادي از اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﭼـﺎپ  ﻛﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﻳﮕـﺮ . ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮد در ﻣﺠﻼت 
ﻧﻘﺎداﻧـﻪ ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ روي ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ 
ﻣﻘﺎﻻت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و از روي ﭼﺎپ 
ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ . در ﻣﺠﻼت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ آﻧﻬﺎ 
  . ﻣﻘﺎﻻت اﺷﺎره ﻣﻲ ﺷﻮداز اﻳﻦ
ﭘﺎﻳ ـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي اي از ﺳـﻲ ﻳـﻚ ﻧﻤﻮﻧ ـﻪﺑ ـﺮاي ﻣﺜ ـﺎل ﺑﺮر
در ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺳـﺎل داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛـﻪ 
داﻧﺸﮕﺎه ﻫـﺎي ﻓﺮاﻧـﺴﻪ ﻣـﺸﻐﻮل در   ﻣﻴﻼدي 8991 ﺗﺎ 3991ﻫﺎي 
 از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺰﻫـﺎي درﺻﺪ71ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮده اﻧﺪ، 
ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ درﺻـﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻳﻚ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ  .(9) آن ﻫﻢ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ روي ﺗﺰﻫﺎي دوره دﻛﺘـﺮي ﺑﻴﻬﻮﺷـﻲ در اﺳـﭙﺎﻧﻴﺎ 
ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﭼـﺎپ ﻣﻘﺎﻟـﻪ در ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻏﻠـﺐ اﻳـﻦ ﺗﺰﻫـﺎ 
ﺪ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ اﻳـﻦ ﻧﻣﺠﻼت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻤﻲ ﺷﻮ 
ﻫﺸﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺰﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺗﺮدﻳﺪ ﻗـﺮار داده ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزش ﭘﮋو 
  (.01)اﻧﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﺷـﻴﻮه ﻧﮕـﺎرش 
ﺗﺎزﮔﻲ ﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻧﻘﺎداﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺑ 
 اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ،ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎﺻﻲ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮده اﺳﺖ در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺷـﻴﻮه ﻧﮕـﺎرش ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎ 
دﻳـﺪه و ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ رﻓـﺴﻨﺠﺎن ﻃﺮاﺣـﻲ ﮔﺮ 
ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان   ﺷﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻌﻲ 
  .دﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﺷﻴﻮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻧﻘﺎداﻧﻪ ﻧﻴﺰ 
  ﻻزم ﺑـــﻪ ﺗﻮﺿـــﻴﺢ اﺳـــﺖ ﻛـــﻪ ارزﺷـــﻴﺎﺑﻲ ﻧﻘﺎداﻧـــﻪ 
آﻳﻨﺪي در ﺟﻬﺖ  ﻓﺮﺑﻪ ﻋﻨﻮان را ﻣﻲ ﺗﻮان (lasiarppa lacitirC)
ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ارزش ﻣﻮﺟـﻮد در  ﻣﺮور
ﻛـﻪ در ﺳـﺎل  اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻧـﻮﻳﻦ ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ (. 11)آن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮد 
ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻫﺰاره ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﺎي ﺧـﻮد را 
 ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺳﺮ ﻓﺼﻠﻲ ﻣﺠﺰا ﺑﻪ ه ﺑﺎز ﻧﻤﻮد  ﭼﻨﺎن در ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
 دوره دوم ﺷﻤﺎره دوم   ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
 
٥٧ 
 دروس اﻏﻠﺐ داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎي ﻋﻠـﻮم آﻣﻮزش اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت در ﻣﻴﺎن 
 ،ﺑﻬﺪاﺷ ــﺘﻲ و از ﺟﻤﻠ ــﻪ داﻧ ــﺸﻜﺪه ﻫ ــﺎي ﺑﻬﺪاﺷ ــﺖ، ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ 
، اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ...داروﺳﺎزي، ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ و 
ﻛﺘﺎب و( 31، 41)ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻻت رﺷﺪ روز اﻓﺰون (. 21)
ﻛﻪ ﺑﻪ آﻣـﻮزش ﺷـﻴﻮه ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﻧﻘﺎداﻧـﻪ ﻧﻴـﺰ ( 11،51،61 )ﻫﺎﻳﻲ
از ﻫﻤـﻴﻦ رو . ﺮي ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ، دﻟﻴﻞ دﻳﮕ 
ﺣﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در دﻧﻴﺎ، ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ 
ﮔﺬاري ﻫﺎﻳﻲ را ﺟﻬـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺷـﻴﻮه ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﻧﻘﺎداﻧـﻪ در 
  (. 71)ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ 
  
  روش ﻛﺎر
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷـﻜﻲ در اﻳﻦ 
 ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳـﺎل 2731ﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎن ﻛﻪ از ﺳﺎل داﻧﺸﮕ
ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم . ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ  دﻓﺎع ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد 2831
 ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳـﺎس اﺻـﻮل  ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده اﻳﻦ
ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﻋﻲ ﻻزم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ . ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻧﻘﺎداﻧﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد 
 ﻣﻬـﻢ (ytidilaV tnetnoC) اآﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رواﺋـﻲ ﻣﺤﺘـﻮ 
ﺳﺆاﻻت ﺟﻬﺖ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻧﻘﺎداﻧﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎ ﻣـﺸﺨﺺ ﺗﺮﻳﻦ 
 از ﻫﻤــﻴﻦ رو ﺑــﺮاي ﺗــﺪوﻳﻦ ﭘﺮﺳــﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻣﻨــﺎﺑﻊ .ﮔــﺮدد
 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه داراي دو . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 32و81،21ﺷﻤﺎره
ﺳﻮاﻻت ﻋﻤﻮﻣﻲ از ﻧﻪ . ﺑﺨﺶ ﺳﺆاﻻت ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻮد 
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﺳﺎل دﻓﺎع و ﺳﻦ و ﺟﻨﺲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎﻳﺎن  ﺷﺎﻣﻞﺳﺆال 
. ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﺷـﺪه ﺑـﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ راﻫﻨﻤﺎ و ﻣﺸﺎور 
 ﺳﺆال ﻣﺮﺑﻮط 3 ﺳﺆال ﺑﻮد ﻛﻪ 32 ﺳﻮاﻻت اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 
 6 ﺳﺆال ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ روش ﻛـﺎر، 6ﺑﻪ ﺧﻼﺻﻪ، ﻣﻘﺪﻣﻪ و اﻫﺪاف، 
 ﺑﺤـﺚ و ﻧﺘﻴﺠـﻪ  ﺳـﺆال ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ 2ﺳﺆال ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ، 
 ﻃﺮاﺣـﻲ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ . ﺑﻊ ﻣـﻲ ﺷـﺪ  ﺳﺆال ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎ 6 و ﮔﻴﺮي
ﺑﻴﻦ ﭘـﻨﺞ ﻧﻔـﺮ از ﻫﻤﻜـﺎران ﻣﺘﺨـﺼﺺ در ﮔـﺮوه ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺷﺪه 
اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺗﻮزﻳـﻊ و ﭘـﺲ از ﺑﺮرﺳـﻲ و ﺟﻤـﻊ ﺑﻨـﺪي ﻧﻈـﺮ اﻳـﻦ 
 ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 0/19ﻫﻤﻜﺎران ﺿﺮﻳﺐ رواﺋﻲ ﻣﺤﺘﻮا 
ﻛﺮدن ﭘﺎﻳﺎﺋﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺑﺘﺪا ﭘﻨﺞ ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺗـﺼﺎدﻓﻲ 
 ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣـﻮرد ، ﺗﺤﻘﻴـﻖ  ﺗﻴﻢ ﺎيﺳﻂ ﻳﻜﻲ از اﻋﻀ اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻮ 
ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻧﻈﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﻫﻤﺎن ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ 
 ﺗﻴﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اي ﺗﻮﺳﻂ ياﻋﻀﺎ
دﺳـﺖ آﻣـﺪه و ﺑـﺎ ﻪ  ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﺑ .وي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﭘﺎﻳـﺎﺋﻲ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻴـﺰ ﻣـﻮرد  (appaK)اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺎﭘﺎ 
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ،  از ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺲ. ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﻳﻚ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺠﺰا ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از اﻋـﻀﺎي ﺗـﻴﻢ ﺗﺤﻘﻴـﻖ 
  .ﮔﺮﻓﺖﻣﻲ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻣﺠﺪد ﻗﺮار 
ﻣ ـﻪ ﭘـﺲ از داده ﻫـﺎي ﺟﻤـﻊ آوري ﺷـﺪه از ﻫـﺮ ﭘﺎﻳ ـﺎن ﻧﺎ 
ﭘـﺲ از ﺑﺮرﺳـﻲ . ﮔﺮدﻳﺪ 21V.SSPSر ﻛﺪﮔﺬاري وارد ﻧﺮم اﻓﺰا 
ﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ  ﺑ  ـﻛـﺎي  ﻣﺠﺬورﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ از آزﻣﻮن آﻣﺎري 
 در 0/50 و ﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻨـﻲ دار ﺷـﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ اﺳﺘﻔﺎده 
 ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ﻛﻤﻚ lecxE از ﻧﺮم اﻓﺰار .ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
  .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
 ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ  ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﭘﮋوﻫﺶ، در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﺧﻼﺻـﻪ و ﻣﻘﺪﻣـﻪ ﻛﺎﻣـﻞ  داراي  ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖداراي 
ﻪ آن ﻫﺎ ﺑـﻪ روﺷـﻨﻲ ﺗﻮﺿـﻴﺢ ﻣﻄﺎﻟﻌف و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد اﻫﺪا ؛ﺑﻮده
 ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل آﻣﺎري ﺻﻮرت  اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ و روش  داده ﺷﺪه 
ﺑـﻪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻮع ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ و روش اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي آن ﻫﺎ .  ﺑﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺟﺪاول و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ؛روﺷﻨﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه 
 ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻣﺘﻦ اﺷـﺎره ﮔﺮدﻳـﺪه، ﺷـﻴﻮه ؛ﺻﺤﻴﺢ اراﺋﻪ ﺷﺪه 
ﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ داﺷـﺘﻪ و ﺑـﺎﻻﺧﺮه ﻧﮕﺎرش ﻣﻨﺎﺑ 
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي اﺻﻠﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣـﺸﺨﺺ وﻣﻨﻄﺒـﻖ ﺑـﺎ اﻫـﺪاف آن 
  . ﺑﻮده اﺳﺖ
  
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻫﺎي ﺳﺎل  ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻃﻲ 673در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از 
 ﻗـﺮار ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣـﻮرد (  درﺻﺪ 88/2) ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ 233 ،2731-28
دﻓـﺎع ﺷـﺪه در   ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ 44 دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد . ﮔﺮﻓﺖ
ﻻزم ﺑـﻪ . داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮد  ﻣﺮاﻛﺰ ﻧﮕﻬﺪاري ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ در 
 2731ﻫﺎي  ﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ﻣﺮﺑ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ اﻳﻦ  ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ 
  .  ﺑﻮدﻧﺪ3731و 
  و ﻫﻤﻜﺎرانرﺿﺎﺋﻴﺎن    ﺷﻴﺎﺑﻲ ﻧﻘﺎداﻧﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ارز
٦٧ 
ﻛﻴﻔﻴـﺖ  ﺗﻮﺿﻴﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻄﻠـﻖ و ﻧـﺴﺒﻲ 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره در 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﺑﺨﺶ
ﻛـﻪ در  ﻃﻮريﻪ ﺑ. ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎن ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﺪول ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻄﺎﺑﻖ 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺳـﻮال (  درﺻﺪ 69/7)ﺑﻮدن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ 
  .ﺑﻮد(  درﺻﺪ37/5)اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن آﻣﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ
  
ﺠﻮﻳﺎن  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي داﻧﺸ:1ﺟﺪول 
ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻛﻠﻲ ﺑﺎ اﺻﻮل 
  ﭘﮋوﻫﺶ 
   ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  ﺳﺆاﻻت
  31/3  44  68/7  882  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺧﻼﺻﻪ
  9  03  19  203  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﻘﺪﻣﻪ
  6/3  12  39/7  113  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻫﺪف
ﻣ ــﺸﺨﺺ ﺑ ــﻮدن ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﻣ ــﻮرد 
  ﺑﺮرﺳﻲ
  2/4  8  79/6  423
ﻮﺿﻴﺢ ﺷﻔﺎف از ﺷﻴﻮه اﻧﺘﺨـﺎب ﺗ
  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  3/6  21  69/4  023
  3/3  11  69/7  123  ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
 ﻣــــ ــﺸﺨﺺ ﺑــــ ــﻮدن روش
   اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
  4/2  41  59/8  813
  6/3  12  39/7  113  ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ و اﻫﺪاف
  1/8  6  89/2  623  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ
  3/8  11  69/3  092  ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻮدن ﺟﺪاول
  4/3  21  59/7  282  ﻫﺎﺻﺤﻴﺢ ﺑﻮدن ﻧﻤﻮدار
  62/5  88  37/5  422  اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن آﻣﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣـﺸﺨﺺ ﺑـﻮدن ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﮔﻴـﺮي 
  اﺻﻠﻲ
  5/1  71  49/9  513
  41/8  94  58/2  382  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
  31/6  54  68/4  782  اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻣﺘﻦ
ﻧﮕــﺎرش ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﺑــﺮ اﺳــﺎس 
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻌﺘﺒﺮ
  9/9  33  09/1  992
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط 
و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ (  درﺻﺪ 17/1) ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ 632ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ، 
. ﺑـﻮد (  درﺻـﺪ 1/5) ﻣﻮرد 5 ،آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻢ ﮔﺮوﻫﻲ 
 اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪه در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻌﺪاد (±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر )ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺻـﻔﺮ و  ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 52/9(±81/99 )د ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻮر 
ﻣﻘﺎﻻت ﺗﻌﺪاد ( ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .  ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻮد 312ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺑـﺎ  (±51/2)21/8اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷـﺪه 
 91/6ﻫـﻢ ﭼﻨـﻴﻦ در .  ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑـﻮد 571ﺣﺪاﻗﻞ ﺻـﻔﺮ و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ 
 08/4ﻣﻪ ﻫـﺎ ﻣﻨﺤـﺼﺮاً از ﻣﻘـﺎﻻت ﺟﺪﻳـﺪ و در درﺻﺪ از ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎ 
در . ﺻﺪ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ از ﻣﻘﺎﻻت ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪه ﺑـﻮد در
داد ﻛﻪ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن 
آﻧﻬـﺎ داراي ﻛﻴﻔﻴـﺖ ( درﺻـﺪ77/7) ﻣـﻮرد 852ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪه، 
   .ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻫـﺎي ﺟـﻨﺲ، ﺗﺨـﺼﺺ 
 اﺳـﺘﺎد ﻣـﺸﺎور ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ د و ﺗﻌﺪا  ﺗﻌﺪا اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ،اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ 
ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺠﺰ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺟﻨﺲ در ﺳـﺎﻳﺮ ﻣـﻮارد ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ دار 
ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﻮن آﻣﺎري ﻣﺠﺬور ﻛـﺎي ﻧـﺸﺎن . آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 
 ﺗﺤﺖ راﻫﻨﻤـﺎي ،داد ﻛﻪ درﺻﺪ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب 
ﻴﺶ از ﺑ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﮔﺮوه ﭘﺎﻳﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﻳﻚ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ اﺳـﺘﺎد راﻫﻨﻤـﺎ و داراي ﺣـﺪاﻗﻞ 
   .(2ﺟﺪول )، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدﻳﻚ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور
  
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم . 2ﺟﺪول 
  ﭘﺰﺷﻜﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ و اﺳﺎﺗﻴﺪ راﻫﻨﻤﺎ و اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺸﺎور
  ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻄﻠﻮب
  
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎ
ﻴﺠﻪ آزﻣﻮن ﻧﺘ
  ﻣﺠﺬور ﻛﺎي
  ﺟﻨﺲ
  زن
  ﻣﺮد
  ﻣﺸﺘﺮك
  28
  451
  22
  87/8
  57/5
  19/7
  22
  05
  2
  12/2
  42/5
  8/3
 781/0=P
ﺗﺨﺼﺺ 
اﺳﺎﺗﻴﺪ 
  راﻫﻨﻤﺎ
  ﭘﺎﻳﻪ
  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
  47
  481
  78/1
  47/5
  11
  36
  21/9
  10/0=P  52/5
 دﺗﻌﺪا
اﺳﺎﺗﻴﺪ 
  راﻫﻨﻤﺎ
  ﻧﻔﺮ1
   ﻧﻔﺮ>1
  391
  56
  37/9
  19/5
  86
  6
  62/1
  200/0=P  8/5
ﺗﻌﺪاد 
اﺳﺎﺗﻴﺪ 
  ﻣﺸﺎور
  ﻧﺪارد
   ﻧﻔﺮ1
   ﻧﻔﺮ2
   ﻧﻔﺮ3
  52
  671
  15
  6
  39/7
  88/4
  18
  58/7
  83
  32
  21
  1
  06/3
  11/6
  91
  41/3
 1000/0=P
 دوره دوم ﺷﻤﺎره دوم   ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
 
٧٧ 
ﻧﻤﻮدار 1. ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 
ﭘﺰﺷﻜﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻛﻠﻲ ﺑﺎ اﺻﻮل ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎل دﻓﺎع
0
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2831 1831 0831 9731 8731 7731 6731 5731 4731 3731 2731
ﺳﺎل دﻓﺎع
ﺑﻖ 
ﻄﺎ
ﺪ ﺗ
ﺻ
در
ﺗﻄﺎﺑﻖ دارد 
ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻧﺪارد
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣـﻮرد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ   
 ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮ ازﺷﺪهدﻓﺎع 
ﻣﺮﺑـﻮط ﻣﻄﻠﻮب  ﻛﻴﻔﻴﺖ درﺻﺪ  ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮي
  (. 1ﻧﻤﻮدار ) ﺑﻮد 1831ﺑﻪ ﺳﺎل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  ﮔﻴﺮي و ﻧﺘﻴﺠﻪﺑﺤﺚ
از درﺻـﺪ  77/7اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
  ﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧـﻮدار از ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﻄﻠ ـﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت داﺧﻠـﻲ ﻛـﻪ  .اﻧﺪﺑﻮده
 ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ ، ﻛـﺮده اﻧـﺪ  ﮔﺰارش ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮد ﺑﺮاي درﺻﺪي ﻧﻬﺎﻳﻲ 
در دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه 
رﻓﺴﻨﺠﺎن ﻛﻤﻲ ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي 
 37/7ﻳﻌﻨ ــﻲ ﻋﻠ ــﻮم ﭘﺰﺷــﻜﻲ اﻳ ــﺮان  در داﻧ ــﺸﮕﺎه اﻧﺠ ــﺎم ﺷ ــﺪه
در ﻋﻴﻦ ﺣـﺎل درﺻـﺪ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﻄﻠـﻮب در . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ( 5)درﺻﺪ
ﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه در داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﺑﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎر 
و در داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ( 7)درﺻـﺪ 51/4 ،ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻴﻼن 
ﺑﺨـﺸﻲ از ﻋﻠـﺖ اﻳـﻦ . ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ( 8)درﺻـﺪ 53/51 ،ﻗـﺰوﻳﻦ
اﺧﺘﻼﻓﺎت را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑـﻪ زﻣـﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﮔـﺰاري 
 ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، از آن . ﻛﺎرﮔﺎه روش ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻧـﺴﺒﺖ داد 
 ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ از ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺿﺮﺎﺣﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ن ﺟﺎﺋﻲ ﻛﻪ زﻣﺎ 
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺪود داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮده و داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎن 
 ،ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻮد از ﺑﺪو ﺗﺄﺳـﻴﺲ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ 
ﻫﺎي روش ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣـﻲ ﻛﺎرﮔﺎه
 در اﺑﺰار ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق داﻧﺴﺖ، اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻔﺎوت ﺗﻮان 
  . ﮔﻴﺮي را ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖهاﻧﺪاز
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ 
 ﺳﻴﺮ ﺻـﻌﻮدي 2831 ﺗﺎ ﺳﺎل 2731ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب در ﺑﻴﻦ ﺳﺎل 
ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ اﻳـﻦ اﻣـﺮ را ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ . داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳـﺎﺗﻴﺪ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
 .ﻧـﺴﺒﺖ داد ر ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه درﻓﺴﻨﺠﺎن 
 اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﮔـﺰاري  آن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﺮوي و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ ﻣﺒﻴﻦ 
ﻫﺎي روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ ﺷﻴﻮه ﻧﮕﺎرش ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ  ﻛﻼس
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﭘﺎﻳـﺎن (. 6)ﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻟﺮﺳـﺘﺎن و ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
ﻫﺎي روش ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﺮ روي آن ﻧﻴـﺰ ﻧـﺸﺎن  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺎرﮔﺎه 
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ورودي  ﺗﻔﺎوت ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﻛﻪ داده اﺳﺖ 
 ﻛﻪ در ﻛﺎرﮔـﺎه ﻫـﺎي روش ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺷـﺮﻛﺖ ﻧﻤـﻮده 1731ﺳﺎل 
ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰاري اﻳﻦ ﻛﺎرﮔـﺎه 
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ دو ﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘ (. 42)ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ 
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﻲ دارد
ﺳﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣـﺸﺨﺺ ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ رﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از وﺟﻮد دو اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ﻧـﺴﺒﺖ 
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻳﻚ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ از 
اﺧـﺘﻼف، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳـﺪ دﻟﻴـﻞ اﻳـﻦ . ي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ
وﻗﺖ و دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ دو اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤـﺎ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ 
ﺑﺮاي ﻳﻚ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺻﺮف ﻧﻤﻮده و داﻧﺸﺠﻮ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺐ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺿﻮع راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
داراي اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺪون اﺳـﺘﺎد 
ردار ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤـﺎﻻ  ﺑﺮﺧﻮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮي ﻣﺸﺎور ﺑﻮدﻧﺪ از 
در . دﻟﻴﻞ ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮاي اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻧﻴـﺰ ﺻـﺎدق ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻼﻫﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻢ از وﺟـﻮد 
اﻣﺘﻴـﺎز ﺑﻴـﺸﺘﺮي ، اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﻮدﻧـﺪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ اﺳـﺘﺎد (. 4 )ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ 
ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ز ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ راﻫﻨﻤﺎي آن ﻫﺎ ا 
ﻛﻪ داراي اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ از ﮔـﺮوه ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻮدﻧـﺪ از ﻛﻴﻔﻴـﺖ  ﻫﺎﻳﻲ
  و ﻫﻤﻜﺎرانرﺿﺎﺋﻴﺎن    ﺷﻴﺎﺑﻲ ﻧﻘﺎداﻧﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ارز
٨٧ 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﻗﺖ و   اﺣﺘﻤﺎﻻً اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ . ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب
دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳـﻪ در اﻧﺠـﺎم ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ 
ﺮك ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣـﺸﺘ . ﻛﻨﻨﺪﺻﺮف ﻣﻲ 
 ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﻴﺰ داراي 
ﺻـﺮف ﻣـﻲ رﺳﺪ وﻗﺖ و دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ دو ﻧﻔﺮ  ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ 
 ﻋـﻼوه ﺑـﺮ آن ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ .ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده ﺑﺎﺷـﺪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﮔﺮدد 
ﻣﻄﻠـﻮب ﻛﻴﻔﻴـﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴﺮ از 
اﺧـﺘﻼف از ﻧﻈـﺮ آﻣـﺎري ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ، ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد  ﺗﺮي
ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد اﻣﺎ ﻫﻤـﻴﻦ اﺧـﺘﻼف ﺷـﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﻣﺒـﻴﻦ دﻗـﺖ و 
وﺳﻮاس ﺑﻴﺸﺘﺮ دﺧﺘـﺮان ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﭘـﺴﺮان در اﻣـﺮ ﭘـﮋوﻫﺶ و 
 ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣـﻮارد  .ﻧﮕﺎرش ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻮدﻛﻪ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒ 
ﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻧﻘﺎداﻧﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ذ . ﺷﻮد
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻪ
 ،و ﻳﺎ روي ﺗﻌـﺪاد ﻣﻘـﺎﻻت ﭼـﺎپ ﺷـﺪه ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻛﺸﻮر اﻳـﺮان ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﭘﺎﻳﮕـﺎه ﻫـﺎي 
ﺟﺎﻣﻊ در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﻻت ﭼـﺎپ ﺷـﺪه، اﻳـﻦ اﻣﻜـﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ 
ﺎپ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﭼ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻻزم .  را ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮد ﭘﺰﺷﻜﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
 ﻣﻌﻴـﺎر ﺑـﺮاي 32ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺗﻨﻬـﺎ 
اﮔـﺮ ﭼـﻪ اﻳـﻦ . ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﻴﺎر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﺧﻠﻲ اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣـﻲ 
 ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﻲ ﺗـﻮان ﺑـﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻛﺎﻣـﻞ ﺗـﺮ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺟﺪﻳﺪﺗﺮي را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ دﻗﻴﻖ ﺗﺮي دﺳﺖ 
  .ﻳﺎﻓﺖ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ 
ﻫـﺎي  ﻛﺎرﮔـﺎه  ﺣﻔﻆ و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎ، ﺑﺮﮔـﺰاري 
ﻦ، ﺟﻠـﺐ اﻳ ـ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ . روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ 
ﻫﻤﻜﺎري ﺣـﺪاﻗﻞ ﻳـﻚ اﺳـﺘﺎد ﻣـﺸﺎور در ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎ و در 
ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از دو اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤـﺎ ﺑـﺎ ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ وﺟـﻮد 
از ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻬـﺖ  ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ 
 ﺗﻄﺎﺑﻖ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺻـﻮل ﭘـﮋوﻫﺶ ﻛﻤـﻚ  و  ﻛﻴﻔﻴﺖ يارﺗﻘﺎ
ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻬﺖ  ﺎهﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﭘﺎﻳﮕ . ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ 
 دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﻲ داﺧﻠﻲ ﻧﻴﺰ 
ﻣﻲ ﺗﻮان ارزش و ﺗﻄﺎﺑﻖ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ اﺻـﻮل ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ 
  . ﺷﻴﻮه ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد
در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑـﺮ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬـﻢ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن و ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ   و  ﻧﻤﻮده ﺪدا ﺗﺎﻛﻴﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺠ 
 ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻛﻪو ﻫﻤﻜﺎران  (nefeisruC) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﻛﺎرﺳﻴﻔﻦ 
ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻳﻚ داﻧﺸﻜﺪه آﻟﻤـﺎﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
 اﺳـﺖ را ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در روﻧﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺬﻛﻮر 
 ﻣﻘـﺎﻻت  درﺻـﺪ 82ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺪﻋﺎ ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ در 
 ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﻴـﻖ وه، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺟﺰ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ داﻧﺸﻜﺪ 
 آﻧﻬﺎ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه اﺻـﻠﻲ ﻣﻘﺎﻟـﻪ داﻧـﺸﺠﻮ ﺑـﻮده درﺻﺪ7/8ﺑﻮده و در 
  (.52)اﺳﺖ 
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
   .22 :2831ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر؛ : ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻼﻣﺖ از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ. ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﺪوﻳﻦ .1
. ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪوﻗﻲ ﻳﺰدﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻃﺮحارزﻳﺎﺑﻲ . اﻣﻴﻨﻲ ﭘﻮر ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ، ﻗﺎﺳﻤﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ .2
  .68-98: 2 ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎره ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،8؛ دورة 9731داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪوﻗﻲ ﻳﺰد، ﻣﺠﻠﻪ 
 ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه 5ﺑﺮرﺳﻲ . اﻓﺸﻴﻦﻗﻨﺎﻋﻲ ﻓﺮﻳﺒﺮز ﻣﻨﺼﻮر، ﺷﻔﻘﻲ اﻓﺸﻴﻦ، ﻓﺮﻳﺪي ﻣﺎزﻳﺎر، ﻧﻴﻚ زادﺣﺴﻴﻦ، ﻋﻈﻴﻤﻲ ﺳﻴﺪ  .3
  .01-51: 52-62، ﺷﻤﺎرة 7 ؛دورة 7731 ،ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻴﻼن. ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻴﻼن
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮕﺎهﺧﻼﺻﻪ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي دورة دﻛﺘﺮي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸ. ﻛﻼﻫﻲ ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ .4
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مﺎﮔ ﻪﻠﺠﻣ رد ﻪﻌﺳﻮﺗ يﺎﻫﻲﻜﺷﺰﭘ شزﻮﻣآ  مود هرﺎﻤﺷ مود هرود 
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